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Se presenta la tesis titulada: “Incidencia del Planeamiento Tributario en la situación 
financiera y económica de la empresa Kiamarale And Gim SAC, del Distrito de Chimbote 
del periodo 2013”, realizada de conformidad con el Reglamento de Investigación de la 
Universidad César Vallejo vigente, para obtener el grado académico de Licenciado en 
Contabilidad. 
El informe está conformado por siete capítulos: capítulo I, introducción; capítulo II, 
método; capítulo III, resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, conclusiones, capítulo  VI, 
recomendaciones; y capitulo VII propuesta, además se incluye las referencias y el anexo 
correspondiente. 
Se espera, que está investigación concuerde con las exigencias establecidas por 
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El presente trabajo de investigación titulada “Incidencia del planeamiento tributario en 
la situación financiera y económica de la Empresa Comercial Kiamarale And Gim SAC, del 
distrito de Chimbote del periodo 2013, conforme a la línea de investigación denominada 
Tributación, tomando como base el ejercicio 2013, se tomó en cuenta como objetivo general; 
Determinar cuáles son las incidencias del planeamiento tributario en la situación Financiera y 
Económica de la entidad, y como objetivos específicos analizar la situación financiera y 
económica de la empresa. 
 
El diseño de investigación es No Experimental de un solo grupo, siendo el tipo de 
investigación básico cuantitativo. La población está constituida por la empresa kiamarale And 
Gim SAC., el marco muestreo, está constituida por el área de contabilidad de 3 personas de la 
empresa mencionada y la unidad de análisis está conformada por los documentos contables de 
la Empresa Comercial Kiamarale And Gim SAC. 
 
De acuerdo a los resultados de los cuadros y gráficos plasmados posteriormente se 
muestra en qué medida la situación financiera y económica de la empresa se ve afectada debido 
a la falta de un planeamiento tributario disminuyendo sus utilidades año 2012 de s/.49,326.00 
y 2013 de s/. 42, 475.00 y activos (mercaderías) en el año 2012 de s/.70,466.00 y 2013 de s/. 
62,873.00. 
 
Por lo tanto, la implementación de un planeamiento tributario es necesaria, ya que nos 
permite lograr un óptimo cumplimiento de las obligaciones tributarias, logrando el ahorro 
tributario en beneficio de la empresa, lo cual ayuda al desarrollo positivo en la Situación 












This research work entitled "Incidence of tax planning in the financial and economic 
situation of the Commercial Company Kiamarale And Gim SAC, Chimbote district of 
the period 2013, according to the line of research called Taxation, based on the year 
2013, it was taken into account as a general objective; Determine what are the 
incidences of tax planning in the financial and economic situation of the entity, and as 
specific objectives analyze the financial and economic situation of the company. 
 
The research design is Non-Experimental of a single group, being the basic quantitative 
research type. The population is constituted by the company kiamarale And Gim SAC., 
The sampling frame, is constituted by the area of accounting of 3 people of the 
mentioned company and the unit of analysis is conformed by the accounting documents 
of the Commercial Company Kiamarale And Gim SAC . 
 
According to the results of the tables and graphs shown below, it is shown to what 
extent the financial and economic situation of the company is affected due to the lack 
of a tax planning, decreasing its 2012 year profits of s / .49,326.00 and 2013 s /. 42, 
475.00 and assets (merchandise) 2012 year of s / .70,466.00 and 2013 of s /. 62,873.00. 
 
 
Therefore, the implementation of a tax planning is necessary, since it allows us to 
achieve an optimal compliance with tax obligations, achieving tax savings for the 
benefit of the company, which helps the positive development in the Financial and 



































En Argentina, Villegas (2007). La evasión fiscal, Buenos aires, el autor considera 
que tanto la evasión como la elusión son prácticas condenables desde cualquier punto de 
vista, que no deberían alentarse ni mucho menos realizarse porque conspiran contra la 
equidad, la estabilidad normativa tributaria y la recaudación del estado. 
 
 
De lo anterior cabe precisar que las obligaciones fiscales que deben atender las 
empresas de los diferentes sectores que conforman la economía de un país, han llevado a 
organizar departamentos especializados con el propósito de planificar la optimización en 
el pago de los tributos. Como en cualquier país en vías de desarrollo, la carga tributaria 
que deben enfrentar los entes económicos es un factor decisivo a la hora de diseñar sus 
estrategias de negocios. 
 
 
En el Perú, en la actualidad aún existen evasiones tributarias por parte de las 
entidades, por ello la informalidad, ha obligado al ente regulador de la SUNAT, a tomar 
medidas drásticas para combatir la evasión tributaria que viene afectando a todo el país, 
desarrollando en tal sentido diversos planes de fiscalización y control promoviendo a la 
vez, amplias y sucesivas reformas a la legislación de la materia e inclusive trasciende, a 




En Trujillo, La empresa Cargolac S.A.C. domiciliada en Jr. Pizarro 671, Interior 
204 – Trujillo, La Libertad, con giro de negocio: transporte de carga por carretera ha sido 
objeto de fiscalización por parte de la SUNAT, con la Resolución N° 216062000010, 
emitida el 06 de enero del 2016 en lo cual nos solicita a la empresa el exhibir los registros 
de compras y ventas y su legalización de los mismos; en donde encontraron documentos 
no fehacientes en el año 2015 que ocasionaron el aumento de 
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la base sobre la cual se determina el impuesto: teniendo como resultado un mayor pago 
de dicho impuesto a raíz de esto es que la gerencia tiene una mayor predisposición a hacer 
uso del planeamiento tributario que le permita evitar cualquier posible contingencia y 
pagar lo que efectivamente le correspondería por Impuesto a la Renta e Impuesto General 
a las Ventas. (Rodríguez y Sevillano, 2016) 
 
 
Rodríguez, (2007). La problemática actual que viven las empresas del sector 
privado, vez más compleja, debido a la diversidad de normas legales que dificultan su 
correcta aplicación, así como la cambiante de las mismas, además por la política del 
gobierno que tiene la necesidad de agenciarse de una mayor cantidad de recursos por lo que 
incrementa la presión tributaria sobre las empresas. Adicionado al bajo nivel de 
cumplimiento de las obligaciones tributaria. 
 
 
En este caso, ante toda esta presión tributaria que recae en las empresas 
comerciales, una de las herramientas con la que debe contarse hoy en día, es el de elaborar 
planes tributarios, que contengan el cumplimiento de estas obligaciones. La pesada carga 
tributaria a la que están sometidas las empresas comerciales, así como también las 
constantes crisis económicas, seguidas de interminables periodos de recesión económica, 
aumentan cada vez más la necesidad de adoptar un programa de planeamiento tributario. 
 
 
A nivel Local, debido a la poca información y orientación que otorga el ente 
fiscal a los deudores tributarios, lo que hace posible que se vean afectados 
económicamente con la aplicación de obligaciones tributarias de carácter formal. Muchas 
veces hemos sido testigos de cómo negocios poco rentables se tornan muy atractivos y 
rentables solamente como resultado de un adecuado planeamiento tributario. Por ello en 
este mundo tan competitivo como el actual, realizar el planeamiento tributario de las 
inversiones así como de las operaciones es no solamente necesario sino que también es 
determinante ya que puede definir si un proyecto de inversión es viable o no o si una 
empresa existente esta llamada a crecer o a desaparecer. 
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Por eso cabe destacar que el hacer más eficiente un negocio, implica evaluar 
fundamentalmente la capacidad de un negocio o actividad para  generar más utilidades  y la 
forma como la tributación va a impactar sobre tales utilidades.. En la medida en que las 
empresas se planifique de manera que se puedan maximizar los ingresos y minimizar los 
gastos, es muy posible que se logre también maximizar las utilidades de la empresa, y por 
lo tanto el retorno de la inversión de los propietarios. 
 
 
La empresa Kiamarale And Gim SAC, domiciliada en Jr. Alfonso Ugarte N°453 
, está ubicada en la Ciudad de Chimbote, cuenta con más de 10 años de servicio en la 
localidad tiene una acogida y se ha constituido en seria competencia para otros centros 
comerciales local, ofreciendo sus productos de calidad y garantizado , ya sea la venta de 
electrodomésticos y productos para el hogar. Los puntos críticos que hemos encontrado en 
la empresa, son:, los gastos por intereses moratorios, libros contables con atraso y los gastos 
sustentados mediante boleta de venta en el mes de junio, julio y agosto han sido omitidos 
ciertas sumas que si son fiscalizados ante SUNAT generaría ciertas contingencias y pagos 
tributarios que generaría disminución de utilidades, los cuales son objeto de estudio en el 
presente trabajo. La cual se determina el que la gerencia tiene una mayor predisposición a 
hacer uso del planeamiento tributario que le permita evitar cualquier posible contingencia y 
pagar lo que efectivamente le correspondería por Impuesto a la Renta e Impuesto General 





A Nivel internacional 
 
 
En la ciudad de Guatemala, Chávez (2010) en su tesis titulada “planeación 
estratégica para el desarrollo organizacional de las empresas constructoras de la ciudad 
de Quetzaltenango, en la ciudad de, Guatemala “cuyas conclusiones establecieron que las 
empresas del sector comercial no implementan planeamiento tributario, los planes que 
utilizan son anuales, utilizan estrategias para desarrollar las actividades pero no se realiza 
un análisis exhaustivo de las mismas y el control que se utiliza no es sobre lo planeado 
sino sobre las actividades operativas. Las empresas trabajan principalmente con el 
departamento de administración, los colaboradores no se adaptan fácilmente ante los 
cambios que se dan dentro de la empresa, el comportamiento que manifiestan no refleja 
valores propios de la empresa y el encargado de toma de decisiones es el gerente de las 
empresas comerciales. 
 
En México, Hernández . (2011) en su tesis análisis del control interno fiscal y su 
incidencia en las contingencias fiscales en la industria manufactura de nuevo león de la 
Universidad Autónoma de nuevo león, cuyas conclusiones establecieron que el 31% de 
los encuestados tienen reflejados en sus estados financieros contingencias fiscales debido 
a las deficiencias del control interno fiscal. Por lo tanto, y en función a que las empresas 
no contestaron que sus contingencias fiscales deriven de alguna otra variable, estas cubren 
la totalidad de contingencias fiscales (85%), por ello la empresa deberá contar con 
personal necesario para prevenir estas contingencias. 
 
En Ecuador, Piedra, (2016). La planificación tributaria y su incidencia en el 
presupuesto de la finca San Carlos de la ciudad de Machala, año 2015. Técnica de 
Machala, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Carrera de Contabilidad y 
Auditoría. Concluye que: La empresa Finca San Carlos de la cuidad de Machala no posee 
de un modelo Planificación de sus Tributos por lo que no considera los beneficios y 
exoneraciones para disminuir la carga impositiva a que tiene derecho la empresa, lo que 
le ha venido creando una serie de problemas por la falta de controles que ha generado la 
descoordinación en los pagos a la Administración Tributaria, al incumplir con sus 
obligaciones generándole multas y sanciones problema que a futuro 
puede causarle el cierre definitivo de la empresa. A través de esta tesis hemos podido 
visualizar que en su problemática lo contextualizan a nivel macro, meso y micro, en lo 
cual nos sirve de referencia para nuestro proyecto de tesis. 
 
A nivel nacional 
 
 
En la ciudad de Trujillo, Chiquilín (2012) en su tesis titulada “El Plan Estratégico 
y su Incidencia en la eficiencia y eficacia de la gestión de la empresa constructora CHC 
ingenieros S.A. del distrito de Trujillo, en el año 2012”. Concluye que: El análisis 
estratégico, permite a CHC ingenieros S.A. determinar sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. Siendo la oportunidad más importante la potencialidad y 
amenaza. Mediante la aplicación de un plan estratégico se logró mejora la gestión de la 
empresa CHC ingenieros S.A., porque se pudo mejorar su gestión reflejada en el aumento 
de su posición competitiva y rentabilidad. Es decir, la incidencia de la eficiencia y eficacia 
en la aplicación del plan estratégico en la gestión de CHC ingenieros S.A., es muy 
relevante. Mediante el planeamiento estratégico, se permite cerrar la brecha entre la 
situación actual y la situación deseada, ya que atreves de esta, la organización sabe a dónde 
llegar y como lograrlo, es decir generar una buena gestión administrativa la mejora de sus 
indicadores financieros y competitivos como el crecimiento de la eficiencia. 
 
En la ciudad de Huancayo, Limacha, (2012). Estudio de la herramienta de 
planeamiento tributario para mejorar la efectividad empresarial. Universidad Nacional del 
Centro del Perú Huancayo, Facultad de Contabilidad. Concluye que: La investigación 
presenta el análisis, para la determinación de efectividad empresarial, presentado por la 
aplicación del planeamiento tributario ante una dinámica evolutiva en materia tributaria 
establecido el Estado, las cuales afectan la gestión empresarial, ahora bien, este análisis 
permitirá tomar medidas que permitan la correcta aplicación del Planeamiento Tributario. 
Este proyecto de tesis tiene bastante similitud con el presente trabajo de investigación ya 
que en ambas investigaciones consideramos al planeamiento como herramienta para 










A nivel local 
 
 
En la ciudad de Chimbote, Joaquín (2013) en su tesis titulada “La Planeación 
Estratégica y su incidencia en la gestión administrativa de la empresa Nor Oriental 
Inmobiliaria y Construcción S.A.C. en la ciudad de Chimbote, en el periodo 2013”. 
Concluye que: En la presente investigación se ha llegado a evaluar la planeación 
estratégica en la empresa Nor Oriental Inmobiliaria y Construcción 
S.A.C. En la cual se ha hecho evidente algunas deficiencias dentro de la planeación 
estratégica de la empresa, en la que se deben de trabajar y corregirlos errores. El 30% 
de los trabajadores no conocen la misión y visión, el 50% consideran que no están 
definidos los objetivos y metas y por ende no se están cumpliendo ninguno de estos. 
En el estudio se ha llegado a determinar que el nivel de planeación estratégica de la 
empresa Nor Oriental Inmobiliaria y Construcción S.A.C. presento una distribución 
correspondiente al 30% de nivel alto, 70% del nivel medio, 0% del nivel bajo. Por 
tanto se determinó que la percepción de la planeación estratégica tiende a estar en 
nivel medio, que dependiendo de las expectativas y realidades de la empresa Nor 
Oriental Inmobiliaria y Construcción S.A.C., de su planeación estratégica. 
 
En la ciudad de Chimbote, Alvarado, (2014), en su tesis titulada “incidencia 
del plan estratégico aplicado en el crecimiento económico de la Caja Municipal de 
Ahorro y crédito del santa S.A., en el año 2014” concluye que: En el estudio se ha 
llegado a determinar el estado de cumplimiento de las metas del plan estratégico por 
dimensiones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A., así se observa 
que los principales indicadores de productividad, como las colocaciones han 
aumentado considerablemente llegando a sobrepasar las metas planteadas gracias a 
la mayor fuerza de ventas de la micro financiera, y la meta de capacitaciones de 
nuevos clientes no se ha cumplido lo que puede significar un riesgo en la cartera 
general y en la participación de mercado. En la presente investigación se ha llegado 
analizar la incidencia del plan estratégico aplicado en el crecimiento económico de la 
Caja Municipal de ahorro y crédito del Santa S.A. 
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1.2. Teorías relacionadas al Tema 
 
 






Está ligada a la planeación general de la empresa, pero tiene modalidades específicas 
que se contemplan en este capítulo. El análisis comprende el nivel de imposición, así como 
las exenciones y alternativas que brinda la legislación para disminuir el impacto tributario y 
proporcionar incentivos que conduzcan, por la vía de la empresa privada, a impulsar el 
desarrollo económico del país. Esta concepción conduce a adoptar por el empresario metas 
de la planeación tributaria, para cumplir todas las normas fiscales. La planeación tributaria 
se refiere al proceso de decisión al crear o adquirir una empresa o una organización, para 
lo cual se tienen en cuenta las modalidades de transformación y liquidación de sociedades, 
la fusión y la escisión, o por el empleo de figuras como el joint venture, las cuentas en 
participación, esto implica la determinación de la mejor estructura social, de la clase de 
inversionistas y al decisión sobre el monto del capital requerido y la financiación. (Parra, 
2010, Colombia, p.35) 
 
 
Contreras (2010, p. 84) La definición del planeamiento tributario “es una 
herramienta que tiene como objeto optimizar los recursos de las empresas y lograr que 
estas obtengan beneficios tributarios en las operaciones que realizan o planean realizar”. 
 
Alva (2013, P. 1) define el planeamiento tributario en la doctrina también se le 
Conoce como “planificación tributaria”,” estrategia tributaria”,2tax planning”. 
 
Robles, (2009, p. 2), considera que el planeamiento tributario al cual nos referimos 
es aquel que consiste en una herramienta que tiene el contribuyente para minimizar o 
disminuir lícitamente los efectos en el costo de los tributos que debe pagar. Por 
planeamiento tributario debemos entender a aquella herramienta gerencial utilizada por 
profesional ligados a la tributación, cuyo objetivo primordial es estudiar las vías pertinentes, 
para el ahorro en el pago de impuesto. Se le conoce también con el termino tax plan-ner. De 
todas las definiciones presentadas anteriormente, observamos que el 
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factor común en ellas es el ahorro fiscal por parte del contribuyente, el cual determina o 
bien un menor carga impositiva o la eliminación total de misma, aunque esta última se 
presenta en menor medida. 
 
Para Arce. (2016) se define el planeamiento tributario como: 
 
 
El planeamiento tributario se ha convertido en la actualidad en una herramienta 
importantísima para el desarrollo de la empresa, si se toma en cuenta la magnitud 
de la carga tributaria que deben afrontar. El planeamiento tributario consiste en 
identificar y analizar las operaciones de la empresa, los escenarios posibles y la 
incidencia tributaria de cada uno de ellos, para ello se revisan la información, 
cuentas, documentos de una empresa, así como las circunstancias que los rodean 






Tiene como objetivos principales fijar razonablemente el nivel de tributación de la 
empresa, dentro del marco de la legalidad, con el fin de lograr metas que se establezcan 
según la actividad desarrollada, estas metas deben tener en cuenta las bases de la 
imposición, o sea los hechos y bases gravables en cada uno de los impuestos, así como el 
efecto de los pseudoimpuestos. (Parra, 2010, Colombia, p.36) 
 
 
Contreras, (2016), Prevenir a la gerencia sobre cualquier suceso o evento fiscal 
que ocurra y tenga consecuencias importantes en el normal desarrollo empresarial. 
Seleccionar la mejor alternativa a optar en la aplicación del régimen tributario acogido, 
que le permita a la empresa lograr ahorros financieros y un respiro fiscal. Estar preparada 
para adoptar con éxito cualquier cambio en la legislación fiscal que tenga como 
consecuencia una afectación o un perjuicio económico. Conocer el efecto de los impuestos 
en las probables decisiones gerenciales. Cuantificar ahorro y costos fiscales de operaciones 
económicas futuras. 
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Arce. (2016), El objetivo del planeamiento es optimizar la carga tributaria, 
disminuyendo el pago de impuestos y minimizando las contingencias tributarias. Para 
lograr esto debemos analizar las operaciones que realiza o planea realizar la empresa, con 
un conocimiento amplio tanto de las normas tributarias, sus mecanismos, así como de las 
operaciones que realizan las empresas. Este conocimiento debe abarcar las normas legales, 
y como son estas interpretadas y aplicadas por la Administración Tributaria (SUNAT). Para 
determinar elegir las alterativas que permitan lograr dos objetivos principales: 
1. Lograr una disminución en el pago de impuestos. 
2. Minimizar las contingencias tributarias, disminuyendo el riesgo de reparos por parte 
de la Administración Tributaria, que pueden ocurrir por un desconocimiento de la 
norma o por falta o insuficiente sustento de los costos o gastos. 
 
 
1.2.1.3. Pasos de un planeamiento tributario 
 
 
Para Bravo, (2010, p. 2), reseña los pasos que se deben seguir para poder llevar a 
cabo un planeamiento tributario. De este modo indica que una correcta optimización de la 
carga tributaria, requiere de: 
1. Una operación aun no realizada 
2. Una riguroso análisis de las normas tributarias que aplican sobre la operación 
3. La identificación de los escenarios posibles, y el impacto tributario en cada uno 
de ellos. 
4. Un análisis financiero de la implementación de cada escenario 
5. Un análisis de factibilidad (tiempos, trámites, posibilidad). 
6. La elección de la alternativa más económica y eficiente. 
 
 
1.2.1.4. Exenciones y Alternativas Legales 
 
 
Para Armando. (2010, p. 42), es necesario definir la posición del empresario frente 





Es un acto ilegal, consistente en emplear mecanismos para no pagar los impuestos 




Es el acto de adaptarse de algún daño, precaver, impedir que suceda. Ejemplo, No 
vender para evitar la ganancia ocasional, no consignar el efectivo en un banco para evitar 
el 4 por mil. 
Usar 
 
Consiste en disfrutar de una cosa. Tiene relación con el termino cumplir, que es 
ejecutar o llevar a efecto, y con realizar, que es hacer real o efectiva una cosa. Ejemplo, 
Hacer una operación que tiene exención tributaria. 
 
 
Guía para la planeación tributaria 
 
 
Para Parra. (2010, p. 43) existen guía para la planeación tributaria; 
 
_Proceso de decisión, Reorganización 
 
_Estructura social, Inversionista, Capital y acciones, Endeudamiento, Composición 
activos, Ingresos, Gastos, Régimen laboral, Valoración de la empresa, Determinación del 
impuesto, Estatutos varios, Varios. 
 
 
1.2.1.5. Contingencias tributaria 
 
 
Para Matteucci, (2013), define como el riesgo permanente en la actividad 
económica desarrollada por una empresa, tiene su origen en el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias y la correcta interpretación de las normas sin contar con el 
adecuado fundamento jurídico. Montesinos & Vela (2012) , refiere que cuando considera 
contingencia a todo aquello que supone falta de pago o reconocimiento de la obligación 
del mismo respecto a cualquier impuesto que afecte el normal funcionamiento económico 
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de toda empresa. La falta o desconocimiento de la normativa tributaria dentro de la 
aplicación de obligaciones y actividades que la empresa está destinada a cumplir, va a 
generar como consecuencia una infracción tributaria. Dentro del desarrollo, el autor nos 
hace mención de las principales contingencias tributarias que se pueden presentar en 
determinados eventos: 
 
- No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, 
distintos a la guía de remisión. 
- Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y características para ser 
considerados como comprobantes de pago. 
- Transportar bienes y/o pasajeros sin el correspondiente comprobante de pago, guía de 






Es una sanción de tipo económica, que afecta a la situación patrimonial de la persona 
a quien ha sido impuesta, que no aspira a la reparación del daño ocasionado sino que es un 
castigo al infractor o delincuente, adicionado a los perjuicios, si los hubiera. Su destino es 
engrosar las arcas fiscales, aunque la finalidad de la multa es el castigo de quien cometió el 






Constituye en esencia una prestación pecuniaria coactiva que pesa sobre el sujeto 
(contribuyente) a favor del Estado u otra entidad pública que tenga derecho a ese ingreso 





La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que 
se obtenga en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de 
bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el 
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ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes 
enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente sustentado con comprobantes de 





Es la observación u objeción realizada por la Administración Tributaria a la 
autodeterminación de un tributo contenida en la Declaración Jurada, como consecuencia 
de la revisión practicada por aquélla. También se define como las observaciones 
realizadas por el auditor tributario sobre el incumplimiento e incorrecta aplicación de 
leyes, reglamentos y normas que regulan el accionar de la entidad examinada. (Flores, 




Para Armando Parra, 2010, p.10), La planeación de una empresa y su organización 
requieren una concepción global de su estructura y requieren una concepción global de su 
estructura y comprenden los aspectos relacionados con la estructura social, la forma de 
organización, los elementos de tributación y los derivados del régimen cambiario 
financiero y administrativo. El enfoque no puede ser parcial, sino integral, de manera que 
debe comprender la parte jurídica, la economía y financiera, la estructural y, en fin, todo  el 




1.3.2.1. Términos Empresarial 
 




Entidad integrada por capital y trabajo, como factores de producción para actividades 
industriales, mercantiles o de servicios con fines lucrativos. Actividad económica 
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organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de 





Definir, dentro de un plan general a largo plazo, los objetivos de la empresa y las 
alternativas para fijar el rumbo a seguir. Determinación sistemática de los fines productivos 
(productos o servicios) y los medios para obtener tales fines. 
Organización 
 
Establecimiento o reforma de un ente, sujetando a reglas el número de orden, armonía y 





Medios o métodos para lograr los fines y objetivos de la planeación. Procedimientos de la 
planeación. Arte o ciencia para lograr un objetivo meta. 
 
 
1.3.3. Situación financiera 
 
 
Para Farra (2017), define la situación financiera se refiere a la capacidad que poseen 
esas personas, empresas o sociedad de poder hacer frente a las deudas que tienen o, 
lo que es lo mismo, de la liquidez de la que disponen para poder pagar sus deudas. 
Por lo tanto, alguien puede tener una buena situación económica y mala financiera, 
si no tiene efectivo suficiente para pagar sus deudas. Así como buena financiera si 
dispone de efectivo, pero mala económicamente si estas deudas superan el total de su 
patrimonio. 
 
Para Anderson, sweeney y Williams, (2008), define qué Para Los analistas 
financieros emplean una diversidad de información estadística como guía para sus 
recomendaciones de inversión. En el caso de acciones, el analista revisa diferentes datos 
financieros como la relación precio/ganancia y el rendimiento de los dividendos. 
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Al comparar la información sobre una determinada acción con la información sobre el 
promedio en el mercado de acciones, el analista empieza a obtener conclusiones para saber 
su una determinada acción esta sobre o subevaluada.(p.4.) 
 
 




Para Anderson, sweeney y Williams, (2008), define que Los economistas suelen 
hacer pronósticos acerca del futuro de la economía o sobre algunos aspectos de la misma. 
Usan una variedad de información estadística para hacer sus pronósticos, por ejemplo para 
pronosticar las tasas de inflación, emplean información estadística sobre indicadores como 
el índice de precios al consumidor, la tasa de desempleo y la utilización de la capacidad de 
producción. Estos indicadores estadísticos se utilizan en modelos computarizados de 
pronósticos que predicen las tasas de inflación.(p.5) 
 
 
Alberto farra (2017), El concepto de situación económica hace referencia al 
patrimonio de la persona, empresa o sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad de 




1.4. Formulación al problema 
 
 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en la Situación Financiera y 




1.5. Justificación del estudio 
 
 
Está relacionada en dar a conocer a la empresa Kiamarale And Gim S.A.C, del 
distrito de Chimbote, en donde se aplicara el análisis de los estados financieros financieros, 
y un aporte a la solución a sus problemas o que sea como una referencia para 
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la toma de sus decisiones de carácter tributario, dado la interpretación que tendrá 
repercusión en la prevención de contingencias tributarias. 
 
Como medio de consulta para estudiantes que deseen conocer sobre tributación, 
específicamente el planeamiento tributario en el sector comercial. Realizar el análisis de 
los estados financieros y dar aportes que ayuden a la solución en particular del negocio 
comercial, y para ser parte de una referencia para aquellos trabajos en el que va a realizar 
el universitario y así profundizar más su conocimiento de estudiantes. 
 
La implicancia practica incide favoreciendo a los empresarios del sector privado, 
para que puedan aplicar los correctivos y anticiparse a posibles contingencias tributarias en 
sus empresas y poder reducir los reparos tributarios que se puedan originar ya sea por la 
falta de conocimiento o la errónea aplicación de las normas tributarias del cual están sujetas 
a omisiones y sanciones por parte de la Administración Tributaria. Así mismo servirá como 
base para que las empresas puedan analizar y estudiar las incidencias de un planeamiento 
tributario, velar por el cumplimiento de los objetivos ya sea a mediano y largo plazo y el 
logro de los objetivos estratégicos, todo ello permitirá un crecimiento financiero y 
económico en las empresas. 
 
La utilidad metodológica radica en el aporte de datos y validación de instrumentos 
de investigación por cada variable, los mismos que quedaran a completa disposición de la 
empresa. Así mismo caso de la empresa objeto de estudio se aplicó un diseño No 








El planeamiento tributario incide positivamente en la situación financiera y económica de 




El planeamiento tributario incide negativamente en la situación financiera y económica 








Determinar la Incidencia del Planeamiento Tributario en la Situación Financiera y 








Analizar la situación económica y financiera de la empresa KIAMARALE 
AND GIM S.AC. 
Analizar el planeamiento tributario y su incidencia en la situación financiera 
y económica de la empresa 
Elaborar  una  propuesta de planeamiento tributario para la empresa 































2.1. Diseños de Investigación 
 
El estudio es No experimenta, porque solo se procederá a la descripción y análisis de 
los fenómenos o variables observados que presenta la empresa. Correspondió a una 
investigación un diseño cuantitativo correlacional por que la información recolectada en la 
presente investigación, tiene como variables el planeamiento tributario y la situación 
financiera y económica, las cuales serán analizadas con la finalidad de obtener su incidencia 













X: Planeamiento Tributario 
 
Y: situación financiera y económica 
 











VARIABLE INDEPENDIENTE: Planeamiento Tributario 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: Situación Financiera y Situación Económica 
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Para Anderson, sweeney 
y Williams, (2008), 
define qué Para Los 
analistas financieros 
emplean una diversidad 
de información 
estadística como guía 





suelen  hacer 
pronósticos acerca del 
futuro de la economíao 
sobre  algunos 
aspectos de la misma. 
 
 
La situación económica es 
cuando una empresa es rentable 
ya que cuenta con la capacidad 
para generar resultados 
positivos, siendo reflejado en 
los estados financieros. 
 
La situación financiera es 
cuando la empresa cuenta con 
abundantes medios de pago, 
esto quiere decir que cuenta con 
la liquidez necesaria para cubrir 
con sus obligaciones. 
 
 
_ Análisis de la 


















TO      
TRIBUTARIO 
Contreras (2010) La 
definición del 
planeamiento tributario “es 
una herramienta que tiene 
como objeto optimizar los 
recursos de las empresas y 
lograr que estas obtengan 
beneficios tributarios en las 
operaciones que realizan 
o planean realizar”. 
 
 
Es una herramienta que ayuda 
a optimizar o reducir la carga 
fiscal(impuestos) de la 
empresa que redundará en la 
generación de mayores 
utilidades, lo cual se lograra 
mediante la implementación 







mensual y anual 
 
.Pagos del impuesto 








2.3. Población y Muestra 
Población 
La población constituyo la totalidad de elementos a estudiar (Benites y 
Villanueva,2015, p 95), en este caso es la empresa comercial KIAMARALE AND 
GYM S.A.C, en el periodo 2013. 
La muestra es la parte representativa de toda una población, en ocasiones se 
asume a toda la población como muestra, este caso se denomina población muestral 
(Benites y Villanueva, 2015, p 95). La muestra ascendió a los 3 trabajadores del área 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas: 
Las técnicas utilizadas para poder obtener los datos e información correspondiente 




Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Los instrumentos que se utilizaron en la investigación, están relacionadas con las 






Entrevista guía de entrevista 
Encuesta Cuestionario 





A fin de poder determinar la filosofía de la empresa, nos fue de suma importancia recabar 
información relacionado al tema, por ello fue conveniente entrevistar al gerente y contador, 
quienes se encuentran inmersos en el progreso de gestión. 






Para poder determinar de cuanto es el conocimiento de un planeamiento tributario en los 
trabajadores del área de contabilidad y si estarían de acuerdo en poder aplicar dicho proceso 









Se realizara una revisión de la información financiera de la empresa (registro de compras, 
ventas, libro de caja y bancos, los comprobantes de ingresos y gastos, declaraciones, 
estados financieros). 
 







La validez de los instrumentos se obtuvo mediante la revisión y aprobación de 




En cuanto a la validación del instrumento se realizó una prueba piloto con 3 
voluntarios para establecer estadísticamente la confiabilidad. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
 
Para el procesamiento y análisis de datos, se ha utilizado el software Microsoft 
Office 2013 (Word y Excel), ya que los datos son presentados en forma numérica, y por el 
tipo de complejidad se utilizó un análisis descriptivo, ya que se va a mostrar el 
comportamiento de nuestras variables. Además de las técnicas de tratamiento y análisis de 
la información que se emplearon para el procesamiento de datos. Para ello se representa en 








Se realizó el trabajo respectivo de campo acudiendo a todos los elementos de la 
muestra ya anteriormente descritas, se mantuvo en resguardo la identidad de cada uno de 
dichos individuos. 
Se garantizó las identidades personales de los colaboradores, todos ellos tuvieron una 
atención con suma seriedad y respeto en la a la autenticidad de las respuestas que 
proporcionaron de eso modo se pudo garantizar su total compromiso y colaboración. La 
participación fue espontánea, sin presión alguna y no comprometió en instante alguno su 




Se guardó celosamente reserva de la base de datos, nadie a accedió a la misma a excepción 
del investigador. No se difundió por medio alguno información parcial o total una vez obtenida. 
Beneficencia 
 
En lo que respecta a la recopilación de datos se solicitó la colaboración formal de los 
trabajadores de la empresa Kiamarale and Gim SAC, asi mismo, los datos recopilados se 
respetaron tal como sean proporcionados ya que serán sometidos para evitar ciertas 
contingencias tributarias y de las incidencias del planeamiento tributario en la situación 
financiera y económica de la empresa. 
 
 
Originalidad de la información 
 
 
El presente trabajo es por entero original, se garantizó el reconocimiento de todas las 
fuentes bibliográficas que se recopilen citando a los autores respectivos, se acataron las 
observaciones y recomendaciones del docente metodológico, así también como las 
extiendan los miembros del jurados evaluador. Para mayor garantía la investigación se 
































































































DIFERENCIA : 10138.50 
 
TOTAL S/. 10,139.00 
CUANTIFICACION EL EL EFECTO ECONOMICO- 
FINANCIERO 
ALTERNATIVAS F1 SUNAT 
IGV  1825.00 
IMPUESTO A LA RENTA  3042.00 
MULTAS  1111.00 
































































Los resultados obtenidos expresan una serie de puntos críticos donde el 
planeamiento tributario incide negativamente en la situación financiera y económica en la 
empresa kiamarale And Gim SAC, del distrito de Chimbote del periodo 2013, debido que 
la empresa desconocía por motivos de la no aplicación de un planeamiento tributario que 
originaban reparos tributarios., lo cual coincide con el estudio de, Cecilia Natalie Joaquín 
Alegre (2013) en su tesis titulada “La Planeación Estratégica y su incidencia en la gestión 
administrativa de la empresa Nor Oriental Inmobiliaria y Construcción S.A.C. en la ciudad 
de Chimbote, en el periodo 2013”, cuyas conclusiones en el presente investigación se ha 
llegado a evaluar la planeación estratégica en la empresa Nor Oriental Inmobiliaria y 
Construcción S.A.C. En la cual se ha hecho evidente algunas deficiencias dentro de la 
planeación estratégica de la empresa, en la que se deben de trabajar y corregirlos errores. 
El 30% de los trabajadores no conocen la misión y visión, el 50% consideran que no están 
definidos los objetivos y metas y por ende no se están cumpliendo ninguno de estos. 
 
Respecto en el grafico N° 01, el 100% de los trabajadores de la empresa Kiamarale 
And Gim SAC, considera que un planeamiento tributario es importante para la situación 
financiera y económica, ya que se considera que el planeamiento tributario al cual nos 
referimos es aquel que consiste en una herramienta que tiene el contribuyente para 
minimizar o disminuir lícitamente los efectos en el costo de los tributos que debe pagar. 
Por planeamiento tributario debemos entender a aquella herramienta gerencial utilizada 
por profesional ligados a la tributación, cuyo objetivo primordial es estudiar las vías 
pertinentes, para el ahorro en el pago de impuesto. Se le conoce también con el termino 
tax plan-ner. De todas las definiciones presentadas anteriormente, observamos que el 
factor común en ellas es el ahorro fiscal por parte del contribuyente, el cual determina o 
bien un menor carga impositiva o la eliminación total de misma, aunque esta última se 
presenta en menor medida. Robles moreno, (2009, pg.2). 
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En el grafico N° 02, el 67% de los trabajadores de la empresa Kiamarale And Gim 
SAC, considera que No se aplica en la empresa un planeamiento tributario mientras el 
33% considera que si, lo que indica que parte de un planeamiento tributario es en cumplir 
con las obligaciones de los pagos y declaraciones mensuales en las fechas establecidas por 
SUNAT, tal como ocurre con el estudio de Brenda Zacarías (2010), cuyas conclusiones son 
las empresas del sector comercial No implementan planeamiento, los planes que utilizan 
son anuales, utilizan estrategias para desarrollar las actividades pero no se realiza un 
análisis exhaustivo de las mismas y el control que se utiliza no es sobre lo planeado sino 
sobre las actividades operativas. Los gerentes manifiestan que es necesario un desarrollo 
organizacional para las empresas que administran. 
 
En el grafico N° 03, el 67% de los trabajadores de la empresa Kiamarale And Gim 
SAC, consideran que quienes toman las decisiones respecto a la implementación del 
planeamiento tributario es el Contador, mientras el 33% consideran que es el Gerente, con 
el aporte de sweeney y Williams, (2008). Define qué para los analistas financieros 
emplean una diversidad de información estadística como guía para sus recomendaciones 
de inversión. En el caso de acciones, el analista revisa diferentes datos financieros como 
la relación precio/ganancia y el rendimiento de los dividendos. Al comparar la información 
sobre una determinada acción con la información sobre el promedio en el mercado de 
acciones, el analista empieza a obtener conclusiones para saber su una determinada acción 
esta sobre o subevaluada. 
 
 
En el grafico N° 04, el 100% de los trabajadores de la empresa Kiamarale And 
gim SAC, consideran que los pagos y declaraciones se realizan dentro de las fechas 
establecidas, con el aporte de (De Juan, 1969, p.244), define que constituye en esencia 
una prestación pecuniaria coactiva que pesa sobre el sujeto (contribuyente) a favor del 
Estado u otra entidad pública que tenga derecho a ese ingreso como consecuencia de su 
poder de imperio. 
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En el grafico N°05, la empresa Kiamarale And GimSAC,se puede observar que 
mediante la intervención de sunat, aplica una multa causada por omitir datos falsos en la 
declaración jurada por las ventas, le han detectado una infracción del 50% del tributo 
omitido, con un interés del del 0.04%diario desde junio del 2013 a agosto del 2013, con 
el aporte de (deconceptos.com, 2016), se considera una multa de tipo pecunario 
(monitario). Es una sanción de tipo económica, que afecta a la situación patrimonial de 
la persona a quien ha sido impuesta, que no aspira a la reparación del daño ocasionado 
sino que es un castigo al infractor o delincuente, adicionado a los perjuicios, si los 
hubiera. Su destino es engrosar las arcas fiscales, aunque la finalidad de la multa es el 
castigo de quien cometió el delito o la falta, y la función ejemplificadora, para que otros 
no cometan lo mismo. 
 
En el grafico N°06, el 100% de los trabajadores considera que No se aplica 
mecanismos de control tributario en la empresa Kiamarale An Gim SAC, por tal razón se 
pueden observar ciertas contingencias tributarias a consecuencias de no llevar cierto 
control tributario. Ello coincide con la tesis de Hernández A. (2011) en su tesis análisis del 
control interno fiscal y su incidencia en las contingencias fiscales en la industria 
manufactura de nuevo león de la Universidad Autónoma de nuevo león, cuyas conclusiones 
establecieron que el 31% de los encuestados tienen reflejados en sus estados financieros 
contingencias fiscales debido a las deficiencias del control interno fiscal. Por lo tanto, y en 
función a que las empresas no contestaron que sus contingencias fiscales deriven de alguna 
otra variable, estas cubren la totalidad de contingencias fiscales (85%), por ello la  empresa 
deberá contar con personal necesario para prevenir estas contingencias. 
 
En el grafico N°07, el 100% de los trabajadores de la empresa Kiamarale And Gim 
SAC, están de acuerdo en establecer procedimientos relacionados a la implementación del 
planeamiento tributario, ya que de esta manera les permitirá reducir costos, carga 
tributaria y prevenir las contingencias tributarias. Para Armando Parra escobar, (2010), 
La planeación de una empresa y su organización requieren una concepción global de su 
estructura y requieren una concepción global de su estructura y comprenden los aspectos 
relacionados con la estructura social, la forma de organización, los elementos de 
tributación y los derivados del régimen cambiario financiero y administrativo. 
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En el grafico N°08, se realizó el análisis financiero en la empresa kiamarale And 
Gim SAC, se observa que el estado financiero de la empresa en los periodos 2012 y 2013, 
se puede apreciar que la cuenta que representa menor porcentaje en relación al activo total 
en las mercaderías con 56.78 % en el periodo 2012 y el 2013se observo un mayor 
porcentaje representando un 57.24%. Para Anderson, sweeney y Williams, (2008), Los 
analistas financieros emplean una diversidad de información estadística como guía para 
sus recomendaciones de inversión. En el caso de acciones, el analista revisa diferentes 
datos financieros como la relación precio/ganancia y el rendimiento de los dividendos. 
 
En el grafico N° 09, se realizó el análisis estado de resultados en la empresa 
Kiamarale And Gim SAC, se observa que estado de resultados de la empresa una 
disminución de utilidades del ejercicio 2012 al 2013, debido que en el periodo siguiente 
se detectó cierta infracción del cual genero una baja de utilidad, por haber omitido datos 
falsos. Para Alberto farra (2017), El concepto de situación económica hace referencia al 
patrimonio de la persona, empresa o sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad de 
bienes y activos que posee y que les pertenecen. 
 
 
Como se a podido evidenciar en el diagnostico tributario 2013 hecho a la empresa, 
fue objeto de una serie de reparos por lo que tuvo que realizar el pago de multas e intereses, 
comprobantes de pago que no cumplen con los requisitos establecido en el reglamento de 
comprobantes de pago. La empresa a decidido a implantar un planeamiento tributario, 
para evitar las contingencias en el periodo actual y en periodos futuros. La aplicación de 
este busca prevenir posibles contingencias tributarias, que puedan ser interpuestos por 
parte de la Administración Tributarias más las multas e interés establecido en las normas 




























Ante el análisis de la situación económica y financiera de la empresa se encontró 
que en el año 2012 se obtuvo una utilidad mayor que el año 2013, debido que en el año 
2013 tuvieron una Auditoria por parte de SUNAT les detecto una infracción por omitir 
datos falsos en la Declaración Jurada y se generó gasto en el estado de Resultados. Es una 
evidencia de lo indispensable que es el planeamiento tributario en la Empresa. 
 
 
El planeamiento tributario tiene incidencia directa en los resultados económicos, 
de la empresa Kiamarale And Gim SAC, de acuerdo a la información histórica de los 
estados se ha logrado observar una disminución de utilidades del ejercicio 2012 al 2013, 
debido que en el periodo siguiente la empresa tuvo una fiscalización por parte de sunat, 
se detectó cierta infracción por omisión de ventas en el mes de JUNIO, JULIO Y 
AGOSTO, del cual genero una disminución en la utilidad de s/.49,326.00 (2012) a s/.42, 




El planeamiento tributario tiene incidencia directa en los resultados económicos, 
de la empresa Kiamarale And Gim SAC, de acuerdo a la información histórica de los 
estados se a logrado observar una disminución de utilidades del ejercicio 2012 al 2013, 
debido que en el periodo siguiente la empresa tuvo una fiscalización por parte de sunat, 
se detectó cierta infracción por omisión de ventas en el mes de JUNIO, JULIO Y 
AGOSTO, del cual genero una disminución en la utilidad de s/.49,326.00 (2012) a s/.42, 




La empresa no cuenta con un adecuado control de sus operaciones tributarias, ya 
que a sufrido algunas contingencias tributarias producto del incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, las cuales generan deudas tributarias, y en consecuencia afecta la 

































La empresa debe establecer un adecuado planeamiento tributario con el cual controle 
todas sus operaciones tributarias, para que de esta manera no cometan infracciones y asi 
evite que las multas y pagos generados por los tributos no causen la perdida de estabilidad 




Se recomienda que la empresa ejecute un planeamiento tributario, con el fin de planificar 
la carga tributaria que soportara la empresa de forma tal que su impacto sea el menor 
posible, siempre dentro del marco legal, es decir, cumpliendo adecuadamente de la 
normatividad y para ello es indispensable contar con el personal capacitado en el área de 
contabilidad quienes deberán estar actualizados de las diversas modificaciones que se 
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PARA CONOCER LA IMPORTANCIA E INCIDENCIA DE APLICAR UN 
PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
 
Buenas tardes mi nombre es, Derlins Castillo Rojas soy estudiantes del décimo ciclo de 
la escuela de contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo estoy realizando la entrevista 
con el propósito de conocer la importancia de aplicar un planeamiento tributario y su 
incidencia en la mejora de la situación Financiera –Económico de la empresa Kiamarale 
And Gim SAC, respecto al periodo 2012 – 2013. Le agradecería me pudiera responder a 
las siguientes preguntas: 
 




1. ¿Ud. considera que un planeamiento tributario es importante para la situación 
financiera y económica en la empresa? 
SI NO AVECES 
 
 
2. ¿Se aplica en la empresa un planeamiento tributario? 
SI NO AVECES 
 
 
3. ¿Quiénes toman las decisiones respecto a la implementación del planeamiento 
tributario? 
CONTADOR ADMINISTRADOR GERENT 
 
 
4. ¿Los pagos y declaraciones se realizan dentro de las fechas establecidas por 
sunat? 
SI NO AVECES 
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5. ¿Qué contingencias tributarios se determinaron por la ausencia de un 





6. ¿Se aplica mecanismos de control tributario en la empresa? 
SI NO AVECES 
 
7. ¿Está de acuerdo en establecer procedimientos relacionados a la implementación 
del planeamiento tributario? 
SI NO AVECES 
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ANEXO 02 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
Matriz de Consistencia 
Autor: Derlins Elkins Castillo Rojas 
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¿De qué manera 
el planeamiento 
tributario incide 
en la situación 
financiera   y 
económica de la 
empresa 
Kiamarale  and 






positivamente en la 
situación financiera 
y económica de la 
empresa Kiamarale 






tributario   incide 
negativamente en 
la  situación 
financiera     y 
económica de  l 
empresa kiamarale 
And Gim SAC. 
 
Determinar cuáles 
son las incidencias 
del planeamiento 
tributario en  la 
situación 
financiera     y 
económica  de la 
Empresa 
Kiamarale   And 




tributario y su 
incidencia en la 
situación financiera y 
económica de la 
empresa. 
 
Analizar la situación 
económica y 
financiera de la 
empresa. 
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